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U ovom relativno k ra tkom periodu (10 godina nije ve l ik vremenski odsjek 
za jedan regionalni arhiv) naša je ustanova sabrala ogromne količine mater i ­
jala među koj im sigurno i historijski nevažnog, ali upravo u tom periodu pre-
napregnutog sabiranja ona nije mogla do danas da savlada sav taj materi jal 
ni osnovnim operacijama arhivist.čke obrade, već je morala angažirati 80% 
radnog vremena na rekognosciranje i sređivanje još nesređenih fondova. A do­
damo l i k tomu da se je ona borila i da se još uvijek bori s osnovnim mater i ­
jalnim uvjetima (zgrada, spremišta, pomanjkanje čitaonice, izložbenog prostora, 
tehničkih sredstava), bit će razumljivo što nije mogla i više razvit i sve oblike 
kulturno-prosvjetne djelatnosti-
Međutim ustanova je u suradnji s Podružnicom arhivskih radnika iz godine 
u godinu provodila-i u centru i na terenu razne akcije na popularizacij i i afir-
-maciji arhivske službe. Te je akcije ona intenzivirala u Tjednima arhiva nas­
tojeći i m dat i širi, društveno-politički značaj- S tog aspekta Histori jski arhiv 
u Spl i tu učinio je i na tom području ko l iko je prema svojim snagama i mate­
ri jalnim uvjetima mogao učiniti. 
Stupio je na snagu naš novi republički Zakon o zaštiti arhivske građe i 
arhivima. Uvjereni smo da će taj Zakon i njegove odredbe b i t i snažan faktor 
u daljem jačanju jedne značajne društvene službe i da će dati nove inpulse 
našim arh ivsk im ustanovama, a pogotovo mlađim, da stvore kvalitetnije uvje­
te za dinamičniji razvitak. 
A . Palavršić 
PREGLED RADA HISTORIJSKOG ARHIVA U RIJECI U 1961. i 1962. GODINI 
Rad Historijskog arh iva u Rijeci tokom 1961. i 1962. godine tekao je ovako: 
N A D Z O R N A D A R H I V S K O M GRAĐOM V A N A R H I V A 
Vanjska služba ovog A r h i v a vršila je u toku 1961. godine ove poslove: 
1) Provjeravanje i dopuna podataka o registraturama; 
2) Anketiranje novih registratura koje ranije nisu bile obuhvaćene; 
3) Evidenci ja škartiranog materijala; 
4) Evidenci ja ugrožene građe i njeno preuzimanje u A r h i v ; 
5) P r i v a tn i arhivi. 
— Rad i izvršenja navedenih poslova učinjen je u toku 1961. godine jedno­
s t ruk i ' i l i višestruki posjet 95 registratura, s t im što je ukupno bilo 150 posjeta. 
Tokom godine slijedeća poduzeća i ustanove (svi iz Rijeke) tražili su škarti-. 
ranje arhivskog materi ja la: »Auto-trolej«, »Transjug«, »Jugolinija«, »Jadroli-
nija«, NOO-Sušak, »Vulkan«, »Gradšped« i »Jugoslavenska banka za spoljnu t r ­
govinu«. U svim tim poduzećima i ustanovama izvršeno je škartiranje arhiv­
skog materi ja la uz učešće našeg službenika za vanjsku službu, koj i je učestvo­
vao u svojstvu člana Više komisije za škartiranje. 
U toku 1962. godine vanjska služba ovog A rh i va radi la je na istim zadaci­
ma kao i prethodne godine. Radi izvršenja navedenih poslova izvršen je u toku 
1962. godine jednostruki i l i višestruki posjet 109 registratura, sa ukupno 161 
posjetom. 
Tokom 1962. godine slijedeća poduzeća i ustanove tražili su škartiranje ar­
hivskog materi jala: Narodn i odbor Općine — Sušak, »Transjug« — Ri jeka, 
»Jadrolinija« —- Rijeka, Okružni privredni sud — Rijeka, »Gradšped« — Rijeka, 
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»Tkanina« — Rijeka, »Rio« — Ri jeka, »Konstruktor« — Rijeka, »Jugolinija« 
— Rijeka, Narodna banka 433 — Ri jeka, »Asfalt« — Ri jeka, »Jadrolinija« — R i ­
jeka, — »Vulkan« — Rijeka, Riječka banka i štedionica — Rijeka, Rafineri ja 
nafte »Boris Kidrič« — Rijeka, »Dezinsekcija« — Ri„eka, Jugoslavenska investi­
ciona banka — F i l i j a la u Rijeci i Mjesni ured — Cres. O d navedenih 18 podu­
zeća i ustanova koje su tražile škartiranje u 1962. godini škartiranje je dovr r 
šeno za prvih 14, dok je za zadnjih 4 škartiranje na koncu godine bi lo u to­
k u . Škartiranje je u svim slučajevima vršeno uz učešće našeg službenika za 
vanjsku službu (član Više komisije za škartiranje). 
U suradnji s Narodnim odborom kotara Ri jeka održan je seminar za r u ­
kovodioce registratura u Delnicama, na kojem je održano predavanje prema 
jedinstvenom programu — 12 tema (predavanja na 6 tema održao je službenik 
za vanjsku službu, a na drugih 6 tema službenik za kulturno-prosvjetnu djelat­
nost). 
P R E U Z I M A N J E N O V I H F O N D O V A GRAĐE U A R H I V 
N a traženje Narodne banke u Beogradu moral i smo u toku 1961. godine 
preuzeti fondove bivših banaka. 
Pored gornjeg u toku 1961. godine preuzeti su još i fondovi: općina Selce, 
Baka r i Crikvenica ( X I X à X X stoljeće) i Lučke kapetanije Bakar. Ovdje tre­
ba dodati da je u mjesecu novembru 1961. godine po vraćeno ovom arhivu 
36 sanduka arhivskog materijala iz Italije (Držani arhiv u Trstu), od čega 
je 35 sanduka pripalo Histori jskom arhivu Paz in, a 1 sanduk ovom arhivu 
(radi se o fondu Kotarskog kapitanata u Lošinju 1862-1910. g. i suviše jednom 
svežnju raznih spLa Nadvojvodstva Donje Austri je koj i se odnose na Ri jeku 
1564-1583 god.). 
U toku 1982. godine preuzeta je u Arh i v samo slijedeća građa: Okružni 
sud Sušak (2 sanduka) i Tribunale d i Fiume (2 sanduka). U oba navedena s lu­
čaja radilo se o dijelovima graae onih fondova čija se glavnina već nalazila u 
A r h i v u , pa su preuzimanjem ov ih dijelova dotični fondovi kompletirani. To­
kom 1962. godine nismo mogl i p r im i t i veću količinu građe sa terena zbog po­
manjkanja prostora (smještajnog i mampulativnog). 
SREĐIVANJE, I N V E N T A R I Z I R A N J E , K A T A L O G I Z I R A N J E I O S T A L I A R -
H I V I S T I C K I P O S L O V I 
U godini 1961. planom rada predviđeno je bilo da se sredi Ko ta rsk i sud 
Bakar i fond Općine Sušak. K a k o se tokom godine razvijao posao, bilo je ne­
moguće plan u cijelosti izvršiti, jer su nadošli drug i nepredviđeni poslovi koji 
su apsorbirali ve l ik i dio radnog vremena. Ponajprije, na hitno traženje Na ­
rodnog muzeja morala smo prenijeti arrnvahje koje su bile kod n j ih pohra­
njene u zgradu A rh i va . Ù Muze ju nalazi l i su se ob imni arhivski fondovi i to: 
Kotarskog suda Bakar , Općine • Baska, Kotarskog suda Cres, Kotarskog suda 
Motovun, te Kotarsk ih sudova Rovinj i Poreč. Sva ta koLčina arhivskog ma­
teri jala u rasutom stanju, b i la je prenesena u zgradu uprave Arh i va -
Naknadno je pronađena oveća količina arhivskog materijala bivše Riječke 
prefekture, a kako je taj fond još ranije važio kao gotov i sređen, to su na­
novo pronađene arhivalije najprije klasificirane prema klasi f ikaci j i spisa u 
Riječkoj prefekturi, te tako klasi f ic irani uloženi u odgovarajuće sveznjeve 
sređenog fonda Riječke prefekture. Taj posao, kao i preseljenje i sređivanje 
oko 2.300 svežnjeva istog fodnda, te njegovo prebacivanje iz zgrade uprave na 
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određeno mjesto (u zgradi na T r g u Riječke rezolucije 8) i tamo konačno 
smještanje na police apsorbavao je vrijeme od oko dva mjeseca za 4 služ­
benika Historijskog arhiva. Nakon preseljavanja spisa preseljene su i slo­
žene pomoćne knjige Riječke prefekture kojih imade oko 250 kom. 
R a d oko sređivanja spisa Kotarskog suda Bakar uzeo je mnogo više v r e r  
mena nego je bilo planom predviđeno, i to s razloga što je na osnovu su ­
marnog pregleda bi lo pogrešno zaključeno da je sređenost fonda 75%, dok se 
p r i l i k om obrade ispostavilo da sređenost fonda nije dostigla ni 30%, jer su 
svežnjevi bi l i većinom vezani, dok se unutar pojedinog vezanog fascikla na ­
lazilo mnoštvo akata iz raznih godina potpuno izmiješanih, a čak i iz raznih 
drug ih fondova. Tako se u 21 kubičnom metru arhivske građe (ili 280 tekućih 
metara arhivalija) nalazio uz fond Kotarskog suda Bakar izmiješan i fond 
Kotarskog suda Sušak, Volosko i Kastav , pa je trebalo sve te fondove najprije 
odi je l i t i od fonda Kotarskog suda Bakar , a zatim pristupit i konačnom sređi-
đivanjU ovog fonda. 
Ko ta r sk i sud Baka r sređivan je 5 mjeseci.. Najprije se pristupilo razvrsta­
vanju spisa po šiframa sudskog poslovnika, a zatim svaku šifru sredilo se hro-
nološki tako da čine jedan redoslijed po broju, godinama i šiframa (tako npr. 
ostavine čine zasebnu cjelinu, kazneni predmeti zasebnu, pupile zasebnu itd.). 
Ovako svrstane grupe predmeta umetane su u fascikle i dobile arhivske sig­
nature. Potom su sv i fascikli umetnuti u kartonske omote, na kojima je i sp i ­
san naslov fonda, signatura, godina i šifra suda. Iza toga svrstane su pomoćne 
knj ige fonda, koj ih imade oko 180, te su i one dobile arhivske oznake i broje­
ve. Tako složeni fond prebačen je na određeno nresto i postavljen na police 
u zgradi uprave Histori jskog arhiva. 
Pošto je obavljen tehnički posao oko sređivanja, svrstavanja, umetanja, 
k las i f ic i rani a i popisivanja spisa, pr istupi lo se izradi inventara, kojli je obuh­
vatio sve fascikle i pomoćne knjige fonda tako da je za svaki fascikl označeno 
što sadržava. Potpuno beznačajni sp is i izlučeni su iz fonda kao nepotreban 
bala s t, pošto ih je pregledala za t u svrhu određena komisija. 
Tokom 1961. godine moralo se izvršiti i prebacivanje sredovječnog fonda 
iz jedne vlažne i za taj fond neprikladne sobe u odgovarajuću drugu sobu. 
Taj fond ponovo je složen na police prema njegovom inventaru. 
Izvršeno je raščišćavanje tavanskih prostorija u zgradi uprave A r h i v a . 
Nakon završetka ovog' posla pr istupi lo se sređivanju fonda »Putnik« Opa­
tija za razdoblje od 1946. do 1951. godine. Tu je pregledan i'sređen 21 tekući 
metar spisa. 
Po zamolbi upravn ih organa kotara Ri jeka izdvojene su iz fondova parice, 
mat ica općina K lana , Opatija i R i j eka i predane im na uporabu. 
Zamoljeni cd Povjesnog muzeja Hrvatske arhivski su službenici sakupljal i , 
izdvajal i i registrirali spise za izložbu u Zagrebu, i to prigodom stogodišnji­
ce Narodnog preporoda u Istri i za V e l i k i sabor iz god. 1861. 
Os im t ih poslova tokom čitave godine arhivski su službenici, ha . traženje 
narodnih vlasti i p r i va tn ih lica, kao i pojedinih drugih ustanova, tražili sp i ­
se za razne potrebe (zajmovi, radni staž, dekreti, odluke, ugovori, ostavine i si.). 
Treba napomenuti da je jedan od postojeća tr i arhivista u toku godine bio 
8 mjeseci na bolovanju, što je zahtijevalo povećan napor ostalih službenika, 
a di je lom uticalo i n a obujam obavljenog posla. 
P lanom rada za 1962. godinu predviđeno je bilo da se popiše fond bivših 
banaka u Rijeci, te da se srede i inventariraju fondovi Općine Baška i Op-
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cine Sušak, uz obavljanje ostalih arhivsk ih poslova ko j i se svake godine po­
javl juju od slučaja do slučaja. 
Posao oko sređivanja fondova bivših banaka u potpunosti je završen (a 
jedan primjerak inventara predan Nar. banci u Rijeci)'. Važniji spisi su poseb­
no izlučeni, kao i spisi za trajno čuvanje. Po isteku roka za čuvanje (odre­
đenog od Narodne bamke) obavljeno je škartiranje one građe koja nema a r ­
hivske vrijednosti. 
Fond općine Baška sadržava 390 fascikla i 84 knjige. Fond je bio posve 
ispreturan pa je u toku godine potpuno sređen. Sv i su spisi razvrstani po 
svojim serijama (prezidijalni spisi, opći općinski, povjerl j iv i i strogo pov­
jerl j iv i , te spisi Mjesnog školskog vijeća, Uboške zaklade, Turističkog odbora, 
kao i druge serije vezane za pojedine predmete). Ovako podijeljene grupe 
spisa sređene su hronološki i numerički unutar svake, godine, pa je svaka se­
ri ja složena u fascikle, ko j i su dobil i kartonske omote na kojima je tušem 
ispisan fond i ostale arhivske signature. Potom je sastavljen iscrpan inventar 
pa je čitav fond stavljen na svoje mjesto u arhivsko spremište. 
Fond općine Sušak sadržava 359 fascikala iz razdoblja 1919. do 1945. godine. 
Nakon izrade malog historijata tog fonda pristupilo se sređivanju pomoćnih 
knjiga koje pripadaju fondu, a ima i h 175. Prvo su složeni zapisnici p lenarn ih 
sjednica Gradskog zastupstva i Gradskog vijeća od god. 1919. do 1941. — u 
svemu 14 knjiga. Za t im su složene knjige zapisnika raznih gradskih odbora 
(kao npr.: gospodarskog, građevinskog, kupališnog, pravnog, bolno-opskrbnog 
i drugih). Potom slijede protokoli Operne Sušak (52 komada), pa kazala u r u ­
džbenim zapisnicima od 1926. go 1941. god., iza toga računske i poreske k n j i ­
ge općine, te urudžbeni zapisnici gradske blagajne i poreskog ureda. Nakon 
loga svrstavanja pristupilo se hronoloskom sređivanju spisa, koji su unutar 
svake pojedine godine i numerički sređeni. Val ja napomenuti da ovaj fond 
ima dosta manjkavosti, a negdje nedostaju i čitave fascikle (jer ih operat iva 
još treba). K a d se pronađu spisi ko j ih momentalno nema, predviđeno je da 
se nametnu u fond i tako ispune praznine koje ,su nj ihovim nedostajanjem 
nastale. Pošto je ovaj fond sređen, pristupilo se umetanju rasutih spisa u fas­
cikle. S v i su fascikl i umetnuti u kartonske cmote, proviđeni godinom i b ro ­
jem akata ko j i se u nj ima nalaze, a potom je sve uloženo na određene police 
u arhivskom spremištu. 
Treba napomenuti da je sav navedeni -posao u 1962. godini kolektiv mo ­
rao da obavi uz pomanjkanje jedne radne snage sa kojom se računalo kada 
je pravl jen plan rada za ovu godinu. Osim toga 4 službenika arhivske struke 
(u nedostatku drugog administrativnog osoblja) morali, su da izvrše prekur 
vacanje u 4 primjerka za sve ranije sastavljene inventare arhivskih fondo­
va u A r h i v u . Članovi kolektiva moral i su i ove godine, kao i ranije, svrša­
vat i od slučaja do slučaja razne druge poslove koj i se obavezno pojavl juju, a 
ne ulaze u planirane zadatke. 
Tokom godine sastavljeni su (i prekucani) inventari slijedećih a rh i vsk ih 
fondova: Magistrat Ri jeka, Gubernij Ri jeka, Prefektura Rijeka, Ko tarsk i sud 
Bakar , Rafineri ja nafte (Romsa) Ri jeka, Zemaljski sabor Istre, Gradsko pog­
lavarstvo Sušak i Općina Baška. Treba pritom napomenuti da sav ovaj rad 
na sastavljanju i prekucavanju ovih 8 inventara obimnih arhivskih fondova 
nije b-o uopće planiran za ovu godinu. 
Naučnim radnicima koj i su tokom godine posjetili A r h i v pružana je t r a ­
žena građa, a od slučaja do slučaja ukazivana i druga pomoć u radu. Os im 
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naučnih radnika ustanovu je u toku godine posjetilo i nekoliko stotina p r i ­
vatnih lica, koja su tražila podatke privatne naravi (ugovore, oporuke, dekre­
te, obrtnice, dokumenta za radni staž i si.). 
U toku godine izvršeno je pregledavanje svih arhivskih fondova r ad i ' p op i ­
sivanja materijala ko j i dolazi u obzir za restauraciju i mikrofUmovanje. 
P O P U L A R I Z A C I J A A R H I V S K E SLUŽBE (IZLOŽBE, P R E D A V A N J A i si.) 
U l oku 1961. godine popularizaciji arhivske građe prišlo se intenzivnije u 
Tjednu arhiva. Kako se zbog tehničkih razloga nije mogla organizirati izlož­
bi n i u zgradi A rh i va n i van nje, to je u toku tog tjedna održano 14 preda­
vanja u srednjim školama. Predavanja je slušalo 607 učenika i 16 nastavni­
ka, odnosno profesora. Teme su bile slijedeće: 1) Kako se arhivom služi gra­
đanin F N R J ; 2) A r h i v i — svjedoci prošlosti; 3) Zadaci arhivskih ustanova i ' 
rad u njima. Jedno od t ih predayanja održano je i pred cijelom Osmogodiš­
njom školom u Kastvu, kojom pr i l i kom je (u Tjednu arhiva) od strane kole­
kt iva Historijskog arhiva pregledan stari fond Kastavske općine. 
U toku 1962. godine na popularizacij i arhivske službe radilo se uglavnom 
čitave godine, al i se naročito intenzivno prišlo tom radu u Tjednu arhiva. 
Tokom godine Arh i v je u zajednici sa Povjesnim i pomorskim muzejom iz ­
lagao materijal na temu: »Hrvatska u X V I I stoljeću«. U Tjednu arhiva odr­
žane su dvije izložbe arhivskog materi jala. Izložbe nisu bi le priređene samos­
talno (zbog nedoistatka pogodnog izložbenog prostora u zgradama Arhiva) , već 
u zajednici sa Povjesnim i pomorskim muzejom u Ri jec i (jedna izložba) i s 
Muzejom revolucije u Ri jec i (druga izložba). Izlošci na ov im dvjema izložba­
ma ostali su dva mjeseca, a popunil i su muzejske izloake spomenutih muzeja. 
U Pomorskom i povjesnom muzeju pr ikazana je tema »Razvoj brodogradnje 
i pomorstva u Rijeci«, a u Muzeju narodne revolucije tema: »Od pr imorsko-
goranskih odreda do X I I I divizije« — prigodom 20-godišnjice osnivanja p r i -
morsko-goranskih brigada. j 
U povodu Tjedna arhiva .raspisan je nagradni natječaj za učenike svih 
srednjih škola na terenu Riječkog kotara za izradu slijedećih tema: 
1. Borba za Ri jeku iza sloma Austro-Ugarske monarhije; 
2. Prošlost Trsatske gradine; 
3. Značaj i uloga Riječkog historijskog arhiva. 
Natjecala su se svega dva učenika i to na istu temu (navedenu napri jed 
pod 2.). Za najuspjelije radove predviđene su bile 3 nagrade i to: I nagra­
da u iznosu od 10.000 dm., II nagrada 5.000 din i III nagrada 3.000 din. P o ­
sebni žiri (u sastavu: D r Vjekoslav Bratulić-direktor Sjeverojadranskog i n ­
stituta J A Z U , Antun Herljević-arhivist ovog Arh iva i Z ic - Klačić Ivo, nas­
tavnik na službi u ovom Arhivu) odlučio je da se prva i treća nagrada ne 
dodijele, a drugom nagradom nagrađen je rad Igora L a Grasta, učenika III 
razreda Druge gimnazije u Rijeci. Nagrada je svečano uručena uoči Dana 
Republike, što je notirao i Radio R i j eka u svojim lokaln im vijestima. 
Tjedan arhiva započeo je intervjuom direktora A r h i v a na Radio stanici 
Rijeka, a u toku Tjedna na svim srednj im školama u gradu .održana su pre­
davanja o značaju i radu arhivskih ustanova. U školama i poduzećima podi ­
jeljeni su leci, da bi se i na taj način svrat i la pažnja na Tjledan arhiva. Spo ­
menute dvije izložbe posjetile su gotovo sve srednje škole, kao i prilično 
velik broj građana. 
U toku godine direktor Arh iva bio je dva puta intervjuiran od lokalne 
štampe (oba puta u vezi sa radom i problematikom Arhiva) , a ukupno 4 p u -
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ta govorio je preko lokalne radio stanice (2 puta u vezi rađa i problema H i s ­
torijskog arhiva u Rijeci — kao direktor ustanove, a 2 puta o općim i nekim 
posebnim problemima kulture na terenu riječkog ' kotara — kao predsjednik 
Savjeta za ku l tu ru Kotara). 
S U R A D N J A S N A S T A V O M (feKOLE I P R O S V J E T N E O R G A N I Z A C I J E ) 
Kako je početkom 1961. godine u zgradi uprave Arh i va uređena čitaonica, 
koja, kad nema čitača, služi i kao predavaonica, to su se predavanja i pos­
jete A rh i vu odvi ja l i po utvrđenom planu. Dne 2. II održan je u Arh i vu sas­
tanak aktiva profesora nastavnka povijesti i usvojen plan predavanja za 
ovu godinu. Teme predavanja bile su slijedeće: Mletačka vladavina u Oso-
r u ; Francuzi u Ri jec i 1797. godine; Godina 1848. iu Istri ; B i t ka na Sutjesci. Za 
zadnje predavanje materijal je nabavljen od Vojno-istorijskog instituta-Be-
ograd (fotokopije naših i stranih dokumenata). Održanim predavanjima p r i ­
sustvovalo je ukupno 28 profesora i nastavnika sa ukupno 620 učenika. Odr­
žano je u toku godine ukupno 25 predavanja. Slušali su ih učenici srednjih i 
osmogodišnjih škola u gradu i t r i škole van grada, čiji su učenici došli sa 
nastavnicima u posjetu A r h i v u . j 
A rh i v je i u toku 1962. godine organizirao niz predavanja za školsku om­
ladinu, uz pokazivanje dokumenata (originali, fotokopije, prijepisi). Većina 
predavanja odnosila se na prošlost Rijeka, da b i učenici u prvom redu upoz­
na l i prošlost svoga grada. Predavanja su se održavala u školi i l i u čitaonici 
Arh iva , već prema temi i dogovoru s nastavnicima i upravom škole. Preda­
van jiima su bile obuhvaćene slijedeće teme: Riječka komuna u 15. stoljeću; 
Život istarskih i dalmatinskih komuna od 15. do 17. stoljeća; Ri jeka u sklo­
pu I l irskih provinci ja; Trgovina u Rijeci u 16. i 17. stoljeću. Predavanjima su 
prisustvovali učenici osmogodišnjih i srednjih škola, uključujući obje hrvat­
ske i jednu tal i jansku gimnaziju, kao i studenti Pedagoške akademije. U k u p ­
no je održano 37 predavanja, za 43 razreda. Predavanjima je prisustvovalo 
40 nastavnika i 1361 učenik. 
NAUČNI R A D (NA H I S T O R I J S K I M ISTRAŽIVANJIMA I N A ARHIVISTICI ) 
Od osoblja Historijskog arhiva dvojica službenika su pr ipremi l i za objav­
ljivanje ukupno 2 studijska rada iz oblasti historije stare Rijeke, a također 
je na ovom poslu radio i jedan spoljni suradnik. Čitav rad na ovom sektoru 
bio je objedinjen u okv i ru rada na pripremanju sveska V I -V I I »Vjesnika 
Historijskog arhiva u Rijeci«, koj i je sredinom 1961. godine predat u štampu. 
Od raspravnih materijala opomenuti dvobroj sadržava ove radove: 
1. Dr Đcrđe Milović: Krivična djela protiv života i tijela u srednjovjekov­
noj Rijeci; 
2. Antun Herljević: Razvoj poštan. službe s osobitim osvrtom na poštu u Ri jec i ; 
3. p r o l Vanda E k l : Zagrad-Pomerio. P r i l og k istraživanju historijske to­
ponomastike grada Rijeke. 
• U toku 1962. godine, kao što je i bilo planirano, službenici A r h i v a su p r i ­
premil i za štampu ove radove: 
1. PTT problematika u Riječkoj prefekturi 1924-1946. (objavljen u »PTT 
Arhivu« Beograd); 
2. Klas i f ikaci ja arhivske građe u Riječkoj prefekturi i n jenim uredima — s 
osvrtom na okupirano Pokupsko i Riječko područje (objavljen u zadnjem broju 
»Arhivista« '•— Beograd); 
3. Djelokrug poslovanja Bakarskog magistrata u početku X I X stoljeća (u 
rukopisu). Au t o r sva t r i ova rada je Herljević Antun . 
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Pošto zbog materi jalnih razloga tokom 1962. god. nije dolazila u obzir p r i ­
prema materijala za naredni broj »Vjesnika.. .« , to u tom pravcu nije n i bilo 
određenog rada. 
P R I P R E M A A R H I V S K E GRAĐE Z A P U B L I C I R A N J E 
Rad na pripremi arhivske građe za publ'ciranje tokom 1961. godine t a ­
kođer se kretao u okv i ru plana sveska V I -V I I »Vjesnika His tor i skog arhiva 
u Rijeci«. Oko ovog časopisa uspielo se je okupiti i izvjestan broi renomira­
nih spoljnih suradnika. U spomenutom dvobroju »Vjesnika...«, koji je tokom 
1961. god. predat u štampu, bit će obiavîieni slijedeći radovi , koji sadržavaju 
arhivsku građu, odnosno ri jetku novinsku građu iz N O B - e : 
1. Dr . M i rko Ziačić: Dvigrađski statut; 
2. D r Danilo K l e n : Dopune objavljenim kodeksima loredansfcih termimacija 
za Barban i Rakalj . 
3. D r Viekorlav Bratulić: Ilegalne orPan'zacüe u Istr i i Slovenskom p r i ­
morju i dielovanie Specijalnog tribunal a za zaštitu države 1927. do 1936.; 
4. prof Vinko Antić: Glas Istre 1943-1945 (prvi dio). 
Za naredni broj »Vjesnika... « ko i i će se pripremiti za štampu tek u toku 
1963. god"ne) u toku 1962. godine radilo se samo na pripremama i sređivanju 
(u ci l ju objavlüvania) slijedeće građe: 
1. Izbor dokumenata o etničkom sastavu i političkim pr i l ikama Istre — II 
dio /Dr Viekoslav Bratulić); 
2. Glas Istre 1943-1945 — II dio (nrof. V inko Antić"). 
Konačna priprema ovih kao i drugih materijala za naredni broj »Vjesnika...« 
obavit će se tek tokom 1963. godine. 
R A D U B I B L I O T E C I 
JKniižni fond stručne biblioteke A r h i v a povećan ie u toku 1961. godine za 
145 djela sa 302 sveska. Od toga je nabavljeno kupnjom, zamienom i da r i va ­
njem 95 diela, a 50 djela ie iz starih arh ivsk 'h fondova. Pr inova u časnoisima 
iznosi 65 časopisa sa 506 svezaka. Od toga 37 naših časopisa (63 sveska), 12 
stranih /51 svezak") i 17 (sa 392 sveska") časopisa iz starih fondova. 
U toku godine poklonjeno je, prodano i poslano u zamjenu 57 komada 
»Vjesnika HAR«, od ceffa 39 u tuzemstvo i 18 u inozemstvo. 
U toku godine pregledano ie preko 6.000 kg knü*nog ma+erüala k o i i ie 
bio nesređen i privremeno smješten u podkrovl ju. Knjige i časopisi ko i i su b" l i 
od vri jednosti izabrani su, a ostali bezvr i ieuni materijal predan u industr i j ­
sku preradu. Isto tako pregledani su fondovi stručnih časopisa i knüga u podu­
zećima pr i l ikom škartiranja arhivskog materijala i své što je bilo k o r s n o 
izabrano je i preneseno u Arhiv . Tako su iz starih fondova složeni »Leggi e 
decreti de l Regno đ'ItaPa« od 1901. do 1940 god., »Lex« od 1915. do 1941. god. 
i još preko stotinu drugih različitih vr i jednih knjiga. 
U toku 1961. godine stručnu bibl ioteku Arh i va upotrebljavalo je 20 nauč­
nih i ku l tu rmh radnika (većina njih u više navrata). 
U toku 1962. godine prinova u stručnoj biblioteci A r h i v a iznosila je: 284 
knjige i 56 časopisa (sa 274 sveska). Od toga je zamienom nabavljeno iz ino­
zemstva 7 knjiga i 14 časopisa (sa 33 sveska). U tuzemstvu je nabavljeno zam­
jenom 31 knjiga i 107 svezaka časopisa, kupnjom 5 knjiga i 7 svezaka časo­
pisa, poklonom 16 knjiga i 9 svezaka časopisa. Iz starih fondova (arhivskih) 
pribavljeno je, inventar.'zirano i katalogizirano 225 knjiga i 118 svezaka ča­
sopisa, i 
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Sto se pak tiče raspačavanja »Vjesnika HAH«, u toku 1962. godine poslano 
je (prodano, poklonjeno i l i zamijenjeno) 59 svezaka, i to 8 svezaka u inozem­
stvo, a ostalo u tuzemstvo. w 
Tokom 1962. godine stručnom bibliotekom Arh i va koristi lo se 19 čitača 
(većina od ni ih u više navrata). 
O S T A L I P O S L O V I 
U toku 1961. godine izrađen ie i potvrđen Statut Historijskog arhiva u R i ­
jeci, a također izrađen i potvrđen Prav i ln ik o unutrašnjem poslovanju Arh iva . 
Toknm 1961. godine, a duelom i tokom 1962. godine, komisüa od 3 člana, 
sastavljena od službenika Arh i va , radila je zajedno sa direktorom stanovito 
vrijeme na izrađ? nacrta P rav i ln ika za raspodjelu osobnih dohodaka u Histori j ­
skom arhivu Ri jeka (u vezi sa predstojećim prelaskom na novi način stjeca­
n i a i raspodjele dohođkal tako da ie u tom pogl Q du obavlien sav posao oko 
redigirania nacrta ovog prav i ln ika. Naravno, otvoreno je pitanje đa l i će se 
na ovome i ostati i l i će se u toku ' naredne .1963. godine morat i neki stavovi 
miieniat i , s obzirom na su na*a iskustva po ovom pitanju još uv i iek nedovoljna. 
U toku 1962. godine donesen je i P rav i ln ik o položajnim plaćama za osob­
lje Historijskog arhiva Ri jeka. 
Savjet Historijskog arh 'va u Rijeci (kao organ društvenog uoravljania> sa­
stajao se tokom 1961. godine 4 puta, a . tokom 1962. godine 6 puta. Saviet je 
bio veoma aktivan, uv i i ek ie temeliito i savjesno razmatrao sva pitanja iz 
svoje nadležnosti tako đa <-e može slobodno reći da ie A r h i v imao od nieea 
mnogo korist i . Saviet se posebno angažirao na pitanju planiranja rada usta­
nove, praćenja realizacije ov ih planova, kao i uopće na pitanju vođenja od­
ređene arh. polit ike u okv ir ima teritorijalne nadležnosti ovog Arh iva . 
D r Đ. Milović 
ARHIVSKI SABIRNI CENTAR KRAPTNA-HISTORIJSKOG ARHIVA 
VARAŽDIN - IT POPOVCU 
Histori jski arhiv u Varaždinu ie već 1959. godine u potpunosti proveo or­
ganizaciju arhivske službe na regionalnom principu, a ujedno ie osnovao A r -
vihske sabirne centre Čakovec u Prelogu, Kopr i vn ica u Kopr i vn ic i , Varaždin 
u Varaždinu, te Krap ina u Krap in i , kao svoja područna radilišta i arhivska 
spremišta. > ' 
A rhv i sk i sabirni centar zagorja u K r a p i n i je međutim bio najmanji po 
kvadraturi prostora, a samim područjem i brojem registratura to je podru­
čje bilo najveće . 
Nastojania uprave H A V - a da i za to područie riieši pitanje prostora uro ­
dila isu krajem 1961. godme plodom. Narodni odbor kotara K r a p i n a dao je H i s ­
torijskom arhivu u Varaždinu na upravljanje bivši Dvor grofa Kulmera >»Po-
povec«, gruntovno ga prenio na H A V , a da b i se u njemu uredio Arh ivsk i sa­
bi rn i centar. 
Sam Dvor je jednokatna zgrada smještena oko 5 k m od Krapine, ima 15 
prostorija u katu i 9 u prizemlju i suterenu, sveukupno oko 1.400 m 2 . Od 
toga se prostora može za arhivska spremišta uredit i 600 n i 2 bez većih adaptacija, 
a od suterenskih suhih prostorija s većim adaptacijama oko 400 m 2 , 
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